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La presente tesis estudia la incidencia de la creación de un mecanismo alternativo al 
proceso judicial, para poder acceder de una forma más célere y económica al reconocimiento 
de la condición de heredero y al posterior disfrute de la masa hereditaria. 
Mediante la metodología básica empleada en la investigación, a través de los métodos 
de análisis y síntesis, inductivo – deductivo y el exegético; y aplicando las técnicas de 
recopilación documentaria, entrevistas y observación, permitieron demostrar la hipótesis 
planteada. 
El capítulo I presenta la realidad problemática, formulación del problema, objetivos, 
hipótesis, justificación y definiciones conceptuales relevantes para el estudio planteado, 
seguida por el capítulo II que contiene la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección y análisis de datos, procedimiento metodológico y aspectos éticos. Por su parte, 
el capítulo III contiene los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de análisis 
en materia legislativa, entrevista a expertos y análisis de sentencias y resoluciones. 
Finalmente, se presentaron las discusiones y conclusiones en el capítulo IV, que 
demuestran la incidencia positiva de la creación de un mecanismo alternativo a la vía 
judicial, como lo el procedimiento notarial en los casos de petición de herencia para que el 
preterido pueda concurrir con los herederos declarados al no existir oposición, litigo o 
controversia alguna. 
 
Palabras clave: Petición de herencia, preterido, heredero, sucesión intestada, causante. 
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This thesis studies the incidence of the creation of an alternative mechanism to the 
judicial process, in order to gain access in a more efficient and economic way to the 
recognition of the condition of heir and the subsequent enjoyment of the estate. 
Through the basic methodology used in the research and through the methods of data 
collection, interviews and observation, they allowed to demonstrate the proposed hypothesis. 
Chapter I presents the problematic reality, formulation of the problem, objectives, 
hypotheses, justification and conceptual definitions relevant to the proposed study, followed 
by Chapter II that contains the population and sample, techniques and instruments for data 
collection and analysis, methodological procedure and ethical aspects. For its part, chapter 
III contains the results obtained from the application of analytical instruments in legislative 
matters, interviews with experts and analysis of sentences and resolutions. 
Finally, the discussions and conclusions were presented in chapter IV, which 
demonstrate the positive impact of the creation of an alternative mechanism to the judicial 
process, such as the notarial procedure in cases of inheritance petition so that the predecessor 
can concur with the Heirs declared in the absence of opposition, litigation or controversy. 
 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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